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Üsküdar Musiki 
Cemiyeti nin başkanı
✓  Türk musikisinin ünlü bestecisi, «Cemiyetimizden 
yetişmiş sanatçıların Milliyet yarışmalarında 
derece kazanması bize gurur veriyor» diyor
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“ Üsküdar Musiki Cemiyeti”  denilince 
akla Emin Ongan gelir. Tanınmış bes­
teci ve yönetici Ongan, 1938 yılında 
Cemiyetin başkanlığına getirilmiş. O 
günden beri ara vermeden ve aksat­
madan görevini sürdürüyor.
* 71 yaşındaki sanatçı Emin Ongan, 
yüzlerce ses sanatçısı üe bunun yanmda 
besteci de yetiştirmiştir. Üsküdar Mu­
siki Cemiyeti’nden yetiştirdiği sanat­
çıların adlarım kendisinden dinleyelim:
"Türk musikisinin merkezî ekollerin­
den biri de cemiyetimizdir. Gerçekten 
topluluğumuzda bir hayli kabiliyetler 
yetişti. Bugün bu sanatçıları gururla 
dinleyip kıvanç duyuyoruz. Şu anda pek 
az kişileri hatırlıyorum. Besteci olarak 
A rif Sami Toker, Avni Anıl, Şekip A y ­
han özışık, Sadun Aksüd, Amir Ateş. 
Ses sanatçıları, inci Çayırlı, Tülin 
Korman, Ertan Ersoylu, Hayrı Pek şen, 
Nadir Hilkat Çulha, Safiye Erdeğer, 
Ahmet özhan. Saz sanatçısı olarak da 
Cüneyt Orhon. Cüneyt Kosal, Cahit 
Peksayar, Hüsnü Anıl, Aka Gündüz 
Kutbay.”
ö te  yandan İstanbul Radyosu’nda 
yıllarca yöneticilik yapan Emin Ongan, 
Basm’uı Türk Müziği çalışmalarındaki 
etkisine değinerek şu bilgiyi verdi:
Türk müziği sanatçılarına geniş yer 
verir, onları teşvik ederdi. Bu tutkusun­
dan olsa gerek, yılın sevilen şarkıları 
konusunda yaptığınız anket ise isabetli 
bir kararınızı gösteriyor... Burada ho-
besıecı tmin Onaan, İstanbul 
Radyosu sanatçısı TOlay Canik’le...
şuma giden bir konu da düzenlediğiniz 
yıhn şarkıları seçiminde Üsküdar Musi­
ki Cemiyeti’nden yetişen bestecilerin 
ödül «ı*>"iar arasında bulunmasıdır.”  
“ Basın organları yeri geldikçe Türk 
müziği sanatçılarıyla röportajlar yapar, 
haberler verir, özelikle eğitiri ve öğ­
retici yayınlar alanında da dergiler 
büyük hizmet yaptı diyebilirim. Zira, 
dergiler verdikleri bilgileri notalarla 
işleyerek okurların takdirini kazandılar.
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